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表 2．離職希望とストレス反応因子の t 検定の結果
???????? ???? N ??? ???? t
?????
? 10 2.67 .59
2.61*
? 26 2.06 .63
?????
? 10 2.03 1.08
1.05
? 26 1.65 .61
???
? 10 2.87 1.04
1.25
? 26 2.47 .76
???
? 10 2.93 .99
1.64
? 26 2.45 .71
????
? 10 2.18 .78
2.79**
? 26 1.58 .48
????
? 10 1.69 .48
0.31
? 26 1.63 .51
*p<.05, **p<.01
表 3．職場環境とストレス反応因子得点の t 検定の結果
???????? ???? N ??? ???? t
?????
??
????? 14 1.98 .59
–1.89?
??? 22 2.39 .68
??????
???3????? 12 1.92 .61
–1.99?
???3????? 23 2.38 .67
?????
??????
???3????? 17 2.04 .89
2.17*
???3????? 19 1.51 .56
?????
11???? 8 2.17 .99
1.74?
11???? 28 1.64 .67
??? ??????
???3????? 17 2.88 .86
2.20*
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